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Nyoiseau – Emprise de la RD 775
Évaluation (2001)
Emmanuel Bernot
1 Le projet de mise en 2 x 2 voies de la RD 775 entre Segré et Noyant-la-Gravoyère par la
Direction des routes et des transports du département de Maine-et-Loire a donné lieu à
des sondages archéologiques.  Plusieurs fossés parcellaires ont été mis au jour,  ainsi
qu’une série de négatifs de pieux organisés en trois alignements parallèles. Quatre puits
de sondage situés à l’entrée de Noyant-la-Gravoyère et en bordure ouest des anciennes
mines de fer de Bois II et III sont sans doute à mettre en relation avec l’exploitation du
minerai de fer qui est attestée depuis la période médiévale. Aucun élément datant n’a
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